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Анотація 
   українською: 
Хом'як Максим Олегович 
Розробка програмно-апаратного комплексу тарифікації телефонних розмов та інтернет-трафіку. 
Кваліфікаційна робота складається з пояснювальної записки та графічної частини (ілюстративний 
матеріал – слайди). 
Об’єм графічної частини кваліфікаційної роботи становить 11 слайдів. 
Об’єм пояснювальної записки складає 60 друковані сторінки формату А4 (210×297). 
Кваліфікаційна робота складається з чотирьох розділів. В роботі використано 20 літературних 
джерел. 
Метою даної кваліфікаційної роботи було проектування програмно-апаратного комплексу 
тарифікації і білінга телефонних розмов та інтернету. 
 
англійською: 
Khomiak Maksym  
Development of software and hardware complex of tariffing of telephone conversations and Internet traffic. 
Qualification work consists of an explanatory note and a graphic part (illustrative material - slides). 
The graphic part of the qualifying work is 11 slides. 
The explanatory note is 60 printed A4 pages (210 × 297). 
Qualification work consists of four sections. 20 literary sources were used in the work. 
The purpose of this qualification work was to design a software and hardware complex of billing and billing of 
telephone conversations and the Internet. 
 
 
